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ABSTRAK 
Perilaku remaja saat ini sudah sangat memprihatinkan karena semakin 
tidak tekendalinya pola tingkah laku mereka. Seperti banyaknya remaja 
melakukan seks pranikah, banyak faktor penyebabnya salah satunya adalah 
lingkungan tempat mereka tinggal yang membawa pengaruh buruk. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis hubungan antara lingkungan dengan perilaku seks 
pranikah pada remaja di SMA Negeri 1 Sumenep. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional dengan populasi 335 orang dan sampel 182 respoden yang diambil 
dengan probability sampling secara simple random sampling. Variabel penelitian 
ini adalah variabel independen yaitu lingkungan dan variabel dependen yaitu 
perilaku seks pranikah. Pengumpulan data melalui kuesioner kemudian dianalisis 
dengan menggunakan uji chi-square menggunakan SPSS 12.0 for windows. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden 52,75% melakukan 
seks pranikah dan sebagian besar 62,8% dari mereka tinggal di kota, basil analisis 
didapatkan nilai p=O,OO < a=0,05 maka Ho ditolak artinya ada hubungan antara 
lingkungan dengan perilaku seks pranikah pada remaja di SMA Negeri 1 
Sumenep. 
Semakin besar jumlah remaja yang tinggal di lingkungan kota maka 
semakin besar pula resiko melakukan seks pranikah, maka sangat diperlukannya 
peningkatan pengetahuan agama agar memahami norma-norma pergaulan di 
masyarakat sehingga terhindar dari perilaku seks pranikah. 
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